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Lack of efficiency in the 
transmission of information
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TIME AND COST 
CONTROL
Building Information Systems
STATE OF THE ART
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Práctica Integrada
PD = Promoción;  SD = Anteproyecto;  DD = Diseño en Proyecto Básico; CD = Proyecto de Ejecución; 
PR = Licitación /Ejecución;  CA= Explotación; OP = Reciclaje
Building Information Modelling(BIM)
“What is sought is to model objects containing coordinated,
consistent and computable along the entire life cycle of
building information; from conception to demolition or
renovation”
Eloi Coloma, 2012
STATE OF THE ART
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The implementation of BIM
BIM as "complete production process 
from start to finish. From design to 
deconstruction” 
Martínez, 2013
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Previous studies intervention
IMPLEMENTATION
Historical Evolution: Real Alcázar in Sevilla
ROMANO VISIGODO CALIFAL TAIFA ALMOHADE
GÓTICO MUDEJAR RENACENTISTA BARROCO
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The garden of the Alcoba
Previous construction (XII century): Cemetery emirs 
almohades
IMPLEMENTATION
Muslim cubba (Musalla or Oratorio) (Rafael Manzano)
Retreat and summer break (Rodrigo Caro, 1634)
Courtly construction purposes (Ramón-Laca Menéndez, 
Planta del Pabellón de Rusafa, 
Excavación 1990 
Planta del Pabellón de Rusafa (A) comparada con el empleado 
en el Cenador de Carlos V (B). Fuente: RAMÓN-LACA ,2006
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Estudios previos a la intervención
IMPLEMENTATION
The Cenador Carlos V
Remodeling Gardens (Garden of the Alcoba). XVI century
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Estudios previos a la intervención
IMPLEMENTATION
The Cenador Carlos V
Remodeling Gardens (Garden of the Alcoba). XVI century
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Estudios previos a la intervención
IMPLEMENTATION
The Cenador Carlos V
Remodeling Gardens (Garden of the Alcoba). XVI century
 Construction rejuvenated, 1543. Juan Fernandez, senior teache
IVAN HZ, arquitecto     Finalizada 1546
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IMPLEMENTATION
Structure HBIM Project
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IMPLEMENTATION
The planimetric survey of the Alcázar
Sección longitudinal Norte del Palacio del Rey Don Pedro.  Planimetría del Alcázar de Sevilla, EEA-CSIS
Adquisición de motivos incrustados en los sebka de yesería
“use appropriate methods of analysis that allow us to properly
understand the property to be protected,…” Almagro, 2000
Photogrammetry mapping
“…transferring this knowledge ... in the
form of plans, drawings or models”
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IMPLEMENTATION
The photogrammetric survey of the Alcázar
Ortho projections derived from traditional CAD
Documentación aportada por la EEA-CSIS. Antonio Almagro. Planimetría del Alcázar de Sevilla
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IMPLEMENTATION
Intervention Project Definition HBIM
Choice of Equity Model
The ALCOVE of CARLOS V
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IMPLEMENTATION






The lifting of the Information Model
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Sección hacia el Oeste del modelo Cenador de Carlos V. Software ArchiCAD, 2014
IMPLEMENTATION
BIM Modeling: Parametric Elements
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Phase 2: Scanning Laser the building
IMPLEMENTATION
Escáner en las 
galerías del 
Cenador
Escáner en el 
exterior del 
Cenador
1ª ETAPA: DETECCIÓN DE 3 DIANAS POR 
CADA POSICIONAMIENTO DEL ESCANER
COORDENADAS DEL EQUIPO
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IMPLEMENTATION
Escáner en las 
galerías del Cenador
Escáner en el exterior 
del Cenador
N
1ª ETAPA: DETECCIÓN DE 3 DIANAS POR 
CADA POSICIONAMIENTO DEL ESCANER
COORDENADAS DEL EQUIPO
2ª ETAPA: TRASLADAR Y GIRAR ESCANEOS 
PARA ACOPLAR LAS  REFERENCIAS COMUNES 
(3 DIANAS)
COORDENADAS RELATIVAS
3ª ETAPA: ASIGNAR COORDENADAS 
A LOS PUNTOS DE REFERENCIA
COORDENADAS ABSOLUTAS
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Management point cloud
IMPLEMENTATION
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IMPLEMENTATION
Management point cloud
Analysis of the geometries in the point cloud
Vista del Muro PB-Sur con las texturas captadas en el escaneo láser. Rapidform XOS
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IMPLEMENTATION
Management point cloud
Auscultation of surfaces: For mesh processed
Vista Muro PB-Sur con el grupo de regiones de la malla, sensibilidad 65. Rapidform XOS
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Incorporation of scanning the HBIM Project
IMPLEMENTATION
Indexing the point cloud
Nube de puntos tridimensional del Cenador de Carlos V. Archivo indexado en Revit
Object - Full 3D Model
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IMPLEMENTATION
Delimitation of the point cloud
Vista del sector de la fachada sur delimitado por la Caja de Sección de Revit
Incorporation of scanning the HBIM Project
Sectoral analysis model
 Crashes and Bulges
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Incorporation of scanning the HBIM Project
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Prove the model geometry HBIM
Planta del levantamiento  EEA-CSIC ( ejes Rojo). 
Se le ha superpuesto los ejes del escaneo láser
IMPLEMENTATION
Inserting templates
Planta a +1,50 m de la nube de puntos. La red 
de ejes se ha posicionado en base a la plantilla
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 Contrast with the 2D planimetry
(EEA-CSIC)
Sección Norte contrastando los planos de muros con la referencia de la nube de puntos
IMPLEMENTATION
Review Model referenced point cloud
Prove the model geometry HBIM
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IMPLEMENTATION
Deformations in walls
Comparativa del Muro sobre el faldón de cubierta (+4.25) con la plantilla de la nube de puntos
Prove the model geometry HBIM
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IMPLEMENTATION
Adjust existing crashes
Las líneas guías en rojo muestran el desplome de los objetos columnas (Col-11 y Col-12) insertadas  
inicialmente en la logia de la fachada Norte respecto a la vista de referencia de la nube de puntos
Prove the model geometry HBIM
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IMPLEMENTATION
Fase a) La columna se ha girado 
0,87º para acoplarse al Capitel 11
Fase b) La columna adaptada al 
desplome real
Prove the model geometry HBIM
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Orto Photogrammetric restitution of linen tiles
IMPLEMENTATION
Paño Central del lateral derecho del Alicatado exterior del muro con orientación norte
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IMPLEMENTATION
Orto Photogrammetric restitution of linen tiles
Transformación de la fotografía tomada sobre el alicatado interior del muro sur. Las líneas 
gruía de Adobe Photoshop ha facilitado el alineamiento después de la corrección de lente
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IMPLEMENTATION
Orto Photogrammetric restitution of linen tiles
Fotografía rectificada y recortada (en su plano frontal) para asociarla al intradós del muro Sur
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IMPLEMENTATION
Adjusting textures
a) Ajuste de la ortofoto en la jamba derecha de la ventana norte; b) Imagen acoplada en la 
superficie (el marco rojo fija las dimensiones reales del paño); c) Vista del hueco mapeado
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IMPLEMENTATION
Adjusting textures
Perspectiva seccionada hacia la ventana Norte, con los mapas acopladas en jambas, dintel y poyetes 
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IMPLEMENTATION
Composition of images for Textures
Orto Photogrammetric restitution of linen tiles
Acople en Photomerge de tres fotografías tomadas del friso de yeserías de la fachada Oeste
Ortofoto del friso de yeserías de la fachada Oeste basada en una Composición previa 
aplicando el filtro Corrección de lente de Adobe Photoshop. 
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IMPLEMENTATION
Composition of images for Textures
Montaje y orto-restitución del pavimento interior del Cenador. Adobe Photoshop y ASRix
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IMPLEMENTATION
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IMPLEMENTATION
Documento 3D de ArchiCAD con etiquetas en los paños de azulejos. Fachada Sur del Cenador
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Subdividing cloths restore: External tiled
…
IMPLEMENTATION
Vista frontal del alicatado norte. Los paños centrales, a ambos lados de la ventana, están a su 
vez subdivididos por vectores para asociarlos a cada azulejo o cenefa
Associate textures delimited sectors
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IMPLEMENTATION
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Associate textures delimited sectors
MANAGEMENT  
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Identification of tiles Restoration
MANAGEMENT  
Need for typological classification of the inserts
Vectorizado de los paños de azulejos de la fachada norte, usando como base la ortofoto.
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MANAGEMENT  
Identification of tiles Restoration
The restorer (= archaeologist) requires a thorough 
identification pieces
 Needed to be analyzed, matched and cataloged
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MANAGEMENT  
Identification of tiles Restoration
Methodology for characterizing parts
Selección de cenefas con ID Cen-cuerda y que enmarcan el paño de azulejos en la fachada norte
Identify and classify Tiles, Borders and ceramic fragments easily 
and very mechanical
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MANAGEMENT  
Fragmentation in textured cloth pieces
Identification of tiles Restoration
Convert the subelement cloth in a new isolated piece: tile, 
border and listero
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MANAGEMENT  
Identification of tiles Restoration
Identificación de las piezas del Paño central del lateral izquierdo en la fachada Norte
Incorporate an identification ID for the insert reason
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Animals and mythological characters: horse,
centaur, wolf, monkey, satyr and Unicorn
Labeling tiles for restoration
MANAGEMENT  
Show the associated data element edited
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MANAGEMENT  
Labeling tiles for restoration
Definiciones del texto en la etiqueta avanzada Label Multileader
Surveying with essential data for the Restorer
Etiqueta avanzada por cada azulejo mostrando un sello para la 
clasificación y otro para información de la auscultación
TYPE - INSERT REASON - DEGREE OF CONSERVATION
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MANAGEMENT  
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Labeling tiles for restoration
Assign Tiles: Materials and physical properties
MANAGEMENT  
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Contorneado de baldosas y cenefas del pavimento interior. Se ha usado como 
base el mapa de la superficie expuesta
MANAGEMENT 
Identify pavement tiles restore
By reason of the piece and the variable geometry
Círculo, Corazón, Estrella, Flor,
Octógono, Óvalo, Pentágono,
Rombo, Rombo ovalado y
Triángulo
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Outline sectors textured pavement
MANAGEMENT 
Identify tiles Restoration
Selección de bordes de baldosas y cenefas del elemento Forma mapeado al finalizar el contorneado.
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MANAGEMENT 
Vectorized plant on pavement image metrics
Identify tiles Restoration
Vista superior 3D de la planta 
texturizada, con el contorneado 
de baldosas
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Pavimento sectorizado por tipos de baldosas. Están seleccionadas identificadas con ID Bal-Rombo
MANAGEMENT 
Decomposition matrix element in subelements
 Sectorization by type parts
Tile identification for Restoration
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MANAGEMENT 
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MANAGEMENT 
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Tab: Inventory pieces Pavements
MANAGEMENT 
Vista 2D de la Planta Contorneada con las etiquetas de sectores y piezas identificadas
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MANAGEMENT 
Tab: Inventory pieces Pavements
Schemes reflect the tiles row identified by types
 Total de 183 piezas que suman un 
área de 26.57 m2
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MANAGEMENT 
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Tab: Inventory sheet of tiles
MANAGEMENT 
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Listings elements for Rehabilitation
MANAGEMENT 
Listado de Superficies de Muros en Planta Baja
AMOUNTS fractions of members in the building
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Perimeters, areas, Volumes Stays
Listings elements for Rehabilitation
MANAGEMENT 
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MANAGEMENT  
Listings elements for Rehabilitation
List unique architectural elements
CAPITALS 20 CAPITALS
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MANAGEMENT 
Listings elements for Rehabilitation
Flexible: RETROACTIVE LINKS
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IMPLEMENTATION
Documentation of the woodwork
Scan Sizes
Object GDL
Alineamiento en Rapidform XOS/Scan de los tres cuarterones 
escaneados de la hoja izquierda de la ventana norte
Creation of Parametric Objects
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IMPLEMENTATION
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CONCLUSIONS
A REFINED MODEL, SINGLE AND COMPLETE 
INFORMATION: Graphic and alphanumeric
INTEROPERABLE DISCIPLINALMENTE
A SYSTEM CONFIGURED AS ENTIRE 
CONSTRUCTION PROCESS
BENEFITS WORK IN THE ARCHITECTURAL AND 
ARCHAEOLOGICAL HERITAGE
FLEXIBLE MODEL. CHANGES IN LONG ADMITS 
INTERVENTION
OPERATING FOR FUTURE STUDIES: historical, 
archaeological, architectural and artistic
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EXPLORATION 
Acquire information from the Model
The virtual exploration project HBIM
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